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A l'occasion du renouvellement de l'an-
née, nous offrons à nos abonnés, à nos 
lecteurs et à leurs familles nos meilleurs 
vœux de prospérité et de bonheur ! 
Rédaction et Administration 
de « La Fédération Horlogère Suisse » 
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Uannée 1914. 
Que sera celle qui s'ouvre. 
Les sept premiers mois de l'année fu-
rent, pour l ' industrie horlogère suisse, fort 
brillants. La périodicité des crises, dont 
l 'énorme chiflre de l 'exportation horlogère 
de 1913 semblait annoncer le retour ne se 
manifestait pas et tout faisait prévoir un 
nouveau développement de nos affaires. 
Hélas ! la déclaration de guerre est venue 
au commencement d'août et, subitement 
presque, le travail a cessé et notre expor-
tation des derniers mois de l'année a été 
réduite à un chiffre dérisoire. 
Contre ce coup du sort, les pouvoirs 
publics ont cherché à réagir; non pour 
rendre aux transactions leur activité et 
leur sécurité habituelles, ce qui n'est pas 
en leur pouvoir, mais pour diminuer, dans 
la mesure du possible, les conséquences 
financières de l'arrêt des transactions et de 
la diminution du travail. Et partout, l'ini-
tiative des citoyens a secondé efficacement 
les efforts des pouvoirs publics. 
Jamais depuis les guerres qui suivirent 
la révolution française, la Suisse ne s'est 
trouvée dans des circonstances aussi sé-
rieuses, aussi graves, aussi périlleuses 
même. 
Toute l 'Europe sous les armes, neuf 
pays en guerre, l 'industrie et le commerce 
paralysés, partout des ruines, des misères 
et des deuils, la durée du gigantesque 
conflit longue encore peut-ê t re , l'avenir 
incertain et menaçant, telle est la situation 
faite au monde civilisé par les rivalités 
qui divisent les grandes nations et dont 
nous subissons les conséquences sans 
qu'aucune responsabilité puisse nous être 
mise à charge. 
Et le conflit peut s 'étendre encore, la 
Suisse se trouver au milieu de la four-
naise et qui sait, être ehtrainée contre son 
gré dans la conflagration. 
En de telles prévisions, notre devoir à 
tous, industriels, commerçants, ouvriers et 
paysans, est de faire trêve à nos antagonis-
mes de race ou de langue, à nos luttes so-
ciales, à nos rivalités de clocher et d 'op-
poser à ceux qui voudraient nous diviser 
pour nous-affaiblir,, ün, aloe sans fissure,:, 
solide et compacte , suisse et rien que 
suisse. 
Le devoir de nos fabricants est tout 
tracé : consentir des sacrifices pour faire 
travailler leur personnel dans Ja mesure 
du possible et sans toucher au taux des 
salaires ; ne pas laisser s'affaiblir leurs 
groupements divers; telle est la lâche prin-
cipale qu'ils ont devant eux et que leur es-
prit de prévoyance et leurs sentiments de 
solidarité les aideront à réaliser. 
Que sera l 'année qui s 'ouvre? 
Tout dépend de la durée du conflit et 
des conséquence qu'il aura au lendemain 
de la paix, au point de vue des groupe-
ments politiques et économiques des na-
tions. Rien de certain ne peut être dit et 
le moment ne nous semble pas venu d'é-
mettre des prévisions qui manqueraient 
de base. 
Après la guerre, d 'énormes besoins de-
vront être satisfaits et nos industries, 
l 'horlogerie tout particulièrement, qui 
exerce sa maîtrise sur le marché du monde, 
devront être préparées à y répondre. Mais 
quand sera-ce? C'est ce que nul ne peut 
dire. 
Courage et espoir ! Telle doit être notre 
devise. 
* * 
On nous permettra, en cette fin d'an-
née, de rappeler à nos fidèles abonnés et 
à nos lecteurs, que La Fédération horlo-
gère suisse va commencer la trentième 
année de sa publication. Durant cette pé-
riode, la Fédération a cherché à renseigner 
le monde horloger sur ce qui pouvait lui 
être utile ou l'intéresser au point de vue 
des affaires industrielles et commerciales. 
L'organe officiel de la Chambre suisse de 
l'horlogerie a aussi lutté, dans de multi-
ples circonstances, contre ce qu'il y avait 
parfois d'exagéré ou de contraire à nos 
intérêts généraux dans les revendications 
ou le programme des groupements profes-
sionnels, dont le rôle, pour être utile et 
fécond, est de lutter contre l'égoïsme indi-
viduel, mais sans tomber dans l'exclusi-
visme corporatif. G'eat une...question de 
mesure qu 'on ne conseillera jamais trop, à 
nos groupements horlogers, de prendre 
en considération constante. 
La Fédération horlogère suisse conti-
nuera comme par le passé, à remplir sa 
tâche et son rôle, aidée des conseils dès ••'•-. 
dirigeants de nos groupements patronaux 
et des encouragements de ses lecteurs. 
Mais pour ce faire, elle a besoin de tous 
ses abonnés, qu'elle prie en toute con-
fiance, dans les moments pénibles qu'elle 
traverse, de lui conserver leur appui et 
de lui destiner leurs annonces et leurs 
réclames. 
Nous le leur demandons, dans la persua-
sion où nous sommes d'aller au devant de 
leurs bienveillantes intentions. 
Avis 
Nous informons nos abonnés et nos lec-
teurs que la Fédération n'a jamais cessé 
de parvenir à ses abonnés de l 'étranger. 
La censure, à notre connaissance, ne s'est 
exercée que pour empêcher un numéro 
de transiter par la Turqu ie ! 
Caisse nationale suisse d'assurances 
en cas d'accidents à Lucerne 
Lucerne, le 16 décembre 1914. 
Aux Associations professionnelles 
Messieurs, 
La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance 
en cas de maladie et d'accidenls charge la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 
à Lucerne d'édicter des prescriptions relatives à 
la prévention des accidents et des maladies pro-
fessionnelles et prévoit que les associations pro-
fessionnelles peuvent être appelées à donner un 
préavis à ce sujet. 
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Désirant savoir ce qui s'est fait jusqu'à pré-
sent dans ce domaine, nous faisons appel ou 
concours des associations professionnelles pour 
nous aider à recueillir les règlements, instruc-
tions, affiches, etc., en usage dans les fabriques 
ateliers et chantiers. 11 ne s'agit pas, bien en-
tendu, des ordonnances ou instructions éma-
nant du Conseil fédéral et des inspecteurs des 
fabriques, mais de toutes mesures prises en exé-
cution de ces dernières ou sur l'initiative des 
chefs d'entreprises. 
En réunissant ces documents, notre but est de 
préparer des prescriptions tenant compte des be-
soins de la pratique, nous espérons donc que les 
associations professionnelles voudront bien nous 
y aider en invitant leurs membres à leur remet-
tre, ou à nous envoyer directement, les pièces 
mentionnées ci-dessus et, en outre, en nous fai-
sant connaître leurs vœux. 
En vous remerciant d'avance, nous vous 
prions, Messieurs, d'agréer nos salutations dis-
tinguées. 
Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents à Lucerne : 
Le directeur, 
A. TZAUT. 
Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
(Extraits du rapport annuel 1913-14) 
I. Statistique. 
Du 1" mai 1913 au 30 avril 1914, l'Ecole 
d'horlogerie a été fréquentée par 182 élèves, 
ainsi répartis : 
Elèves réguliers . . . . 101 
Elèves externes . . . . 81 
Total . . . _182 
70 élèves réguliers restaient inscrits au regis-
tre de l'Ecole pour le mois de mai 1914. 
Le3 nouvelles inscriptions pour l'année sco-
laire 1914-1915 ont atteint le chiffre particuliè-
rement élevé de 70, dont 61 pour les élèves 
suisses. De ces derniers, le nombre de places 
disponibles ne nous permirent de recevoir que 
39 élèves, dont: 
25 élèves-garçons pour le cours de 2 ans ou 
pour le cours complet. 
5 élèves-filles pour le cours de sertissage. 
9 élèves-filles pour le cours de réglage. 
L'admission des élèves a été établie d'après la 
moyenne des 7 notes : de conduite, d'arithméti-
que théorique, d'arithmétique pratique, de cal-
cul mental, de dessin, du bulletin de sortie du 
gymnase ou de l'Ecole primaire, et de deux no-
tes des examens d'entrée, théorique et pratique, 
que chaque candidat eut à subir â l'Ecole d'hor-
logerie. 
Le nombre total des élèves réguliers de l'E-
cole d'horlogerie pour le commencement de la 
nouvelle année scolaire est de 109, soit : 
Classes de régla. 
Garçons gesetdesertlssa 
gesp'jeunes filles 
Elèves neuchâtelois . . . . . 39 17 
Elèvessuissesd'autrescantons 29 18 
Elèves étrangers 4 2 
Domicile des parents : 
A La Chaux-de-Fonds . . . . 56 37 
Dans d'autres localités du can-
ton ou de la Suisse . . . . 14 
A l'ôlranger 2 
Tous les élèves ayant quitté l'Ecole pendant 
l'année scolaire écoulée, se sont placés avanta-
geusement, soit comme aide-techniciens, comme 
acheveurs d'échappements, ou comme régleurs. 
Les élèves ayant fait un apprentissage com-
plet sont plus particuliérements recherchés pour 
le poste d'aide-technicien, et, cette année encore, 
nous dûmes décliner quelques-unes des deman-
des qui nous furent adressées au sujet du poste 
en question. 
II. Aperçu général. 
Nous n'avons pas d'observations spéciales à 
formuler sur la marche de l'Ecole d'horlogerie 
pendant l'année scolaire écoulée. L'organisation 
du travail dans les classes pour spécialistes a 
fonctionné normalement, et nous avons pu nous 
rendre compte par un contrôle minutieux du 
service des bulletins — dont nous avons distri-
bué plus de 1000 exemplaires du 1er mai 1913 
au 30 avril 1914 — que les ouvrages exécutés 
par nos élèves ont généralement donné satisfac-
tion aux fabriques et comptoirs d'horlogerie qui 
ont eu l'amabilité de nous fournir du travail. 
La nouvelle classe de sertissages, dirigée par 
M. Gh. Brunner, a été ouverte le 6 septembre 
1913 et a débuté avec 6 élèves. Les résultats ob-
tenus jusqu'ici nous permettent de croire que la 
création de cette classe sera appréciée et qu'elle 
rendra par la suite d'utiles services a nos fabri-
ques d'horlogerie. 
M. Vogt, chargé de l'enseignement des finis-
sages et des échappements à cylindre et à ancre, 
nous a quitté après quatorze années de conscien-
cieuse collaboration. Nous lui en exprimons nos 
remerciements et formons des vœux pour la 
réussite de sa nouvelle entreprise. M. Robert 
Linder a éfé nommé par la Commission de l'E-
cole, en remplacement de M. Vogt, et a com-
mencé son service le 4 mai dernier. 
Un des faits saillants de l'année scolaire écou-
lée a été la préparation des travaux pratiques et 
graphiques de nos élèves pour l'exposition na-
tionale à Berne. Le 27 mai 1913, nous étions 
informés par la Commission fédérale pour la 
section: «Enseignement professionnel», que 
l'emplacement destiné aux Ecoles d'horlogerie 
et de mécanique de La Chaux-de-Fonds compor-
tait un espace de 9 mètres carrés au lieu des 60 
mètres carrés que nous avions demandés. En-
suite de nos réclamations, M. le Dr Kaufmann, 
président de la Commission précitée, nous an-
nonça sa visite, au cours de laquelle nous apprî-
mes que notre établissement d'instruction pro-
fessionnel avait été oublié dans la répartition 
des places disponibles dans le groupe 43, ce qui 
expliquait, d'autre part, la différence considéra-
ble entre l'espace que nous réclamions et celui 
que l'on avait cru devoir nous octroyer comme 
fiche de consolation. Le nouveau local que l'on 
nous réserva à la suite de cette entrevue, met-
tait à la disposition de notre Ecole d'horlogerie 
1,9 mètre carré pour les travaux pratiques et 10 
mètres carrés pour les dessins des élèves, soit 
environ 12 mètres carrés au total. Comme nous 
avions compté sur 30 mètres carrés, nous dû-
mes restreindre quelque peu le nombre de nos 
vitryjes et réduire également celui de nos des-
sins, 31 au total, au lieu d'une<;inquanlaineque 
comportait notre premier projet. 
Rappelons somm'étirement le contenu de notre 
exposition : 
Un régulateur à secondes, avec pendule en 
invar et système compensateur spécial établi 
dans notre école ; 
Une pendule de cheminée, à grande sonnerie; 
L'outillage et les travaux des élèves des clas-
ses de sertissage et de réglage ; 
Les travaux préliminaires et l'outillage exé-
cutés par les élèves des classes de garçons ; 
La série complète des divers organes du cali-
bre de notre école, construits par procédés mé-
caniques ; 
Quelques spécimens sous forme d'ébauches, 
de mécanismes de remontoirs, de finissages, 
d'échappements à cylindre, à ancre et à détente, 
des trois calibres de notre école, construits ma-
nuellement; 
Une série de 29 montres avec échappements 
à cylindre, à ancre et à délente ressort, de 27 
mm. à 50 mm. de diamètre, dont 7 pièces avec 
mécanismes de répétion à quarts et répétition à 
minutes, avec chronographes compteurs ; 
Un compteur électro-chronométrique. 
Un chronomètre de marine, une montre grand 
format avec échappement tourbillon, et un spé-
cimen de calibre de 50 mm. de diamètre, que 
nous avons établi récemment et disposé pour 
échappement à ancre ou à détente, avec contacts 
électriques. 
A signaler encore les huit diplômes obtenus 
par notre Ecole d'horlogerie aux derniers con-
cours de l'Observatoire cantonal de Neuchàtel. 
En dépit de plusieurs circonstances particu-
lièrement défavorables, nous pûmes expédier 
les colis contenant les objets énumérés ci-dessus 
le 22 avril, donc bien avant le dernier délai fixé 
par le règlement de l'Exposition, et il en a été de 
môme de l'installation, commencée le 11 mai et 
achevée le 13, avec l'utile concours de MM. Sie-
grist et Gagnebin. 
III. Cours publics d'horlogerie. 
Ces cours eurent lieu du 19 janvier au 16 mars 
1914 le lundi pour les apprenties régleuses et le 
mercredi pour les adultes. 
Le cours donné aces derniers a été~suivi par 
une quarantaine d'auditeurs, et avait pour objet 
l'élude des points suivants : . 
Examens des fondions et des défauts les plus 
communs de l'échappement à cylindre; détermi-
nation du nombre de dents de la roue d'échap-
pement en fonction du nombre d'oscillations du 
balancier et des nombres de dents et d'ailes de 
la roue de secondes et du pignon d'échappement ; 
emploi des coefficients pour la détermination des 
dimensions des organes de l'échappement à cy-
lindre. 
Etude historique et technique des échappe-
ments à duplex, à délente et à tourbillon. 
Il nous parut utile, celte année, de compléter 
le programme du cours donné habituellement 
aux apprenties régleuses, par quelques considé-
rations sur les pierres utilisées en horlogerie et 
sur le sertissage. Toutefois, nous pensons que, 
dorénavant, ces indications pourront être don-
nées directement à nos élèves sertisseuses par 
le maître chargé de cet enseignement. 
Le cours en question a été suivi par 72 appren-
ties, dont 13 sertisseuses et 59 régleuses. — 34 
auditrices n'ont eu aucune absence : la moyenne 
a été de 1,3. 
Nous avons délivré, aux auditrices qui en ont 
fait la demande, 22 certificats, contenant leurs 
noies de conduite, d'application aux cours et de 
fréquentation. 
Banque nationale suisse 
Voici la situation de la 
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Suivant statuts en date du 14 décembre 1914, 
et sous la raison sociale Caisse industrielle 
neuchâteloise S.A., il a été créé une société 
anonyme, dont le siege esta La Chaux-de-Fonds 
et qui a pour objet de procurer, contre garan-
ties suffisantes, pendant la crise dont souffre 
notre pays en raison de la guerre qui sévit dans 
toute l'Europe, aux industriels domiciliés dsns 
le canton de Neuchàtel et en particulier aux fa-
bricants d'horlogerie, les fonds nécessaires pour 
faciliter la reprise générale des affaires et pour 
leur permettre actuellement d'ouvrir, dans une 
certaine mesure leurs ateliers et de procurer 
ainsi quelques ressources matérielles et un ré-
confort moral à leur personnel ouvrier. La du-
rée de la société n'est pas déterminée. Le capi-
tal social est de sept cent cinquante mille francs. 
Il est divisé en mille cinq cent actions de cinq 
cents francs chacune, nominaùves, libérées du 
50°/o. Les publications de la société ont lieu 
dans la «Feuille officielle du canton de Neuchà-
tel». La société est engagée vis-à-vis des liers 
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par la signature des personnes auxquelles le 
conseil d'administration confère le droit de si-
gner au nom de la société. Actuellement ce droit 
appartient à Charles Perret", de Renan ; Albert 
Mosimann, de La Chaux-de-Fonds; Louis Droz, 
du Locle ; Raoul Gœtschmann, du Locle ; tous 
domiciliés à La Ghaux-de-Ponds. La société 
sera engagée par la signature collective de deux 
d'entre eux. Bureaux : Rue du Marché, 4, Ban-
que cantonale neuchàteloise. 
Ce que Le Locle a fait contre le chômage 
La Feuille d'Avis des Montagnes rendant 
compte d'une cérémonie au Temple la veille de 
Noi'l et de ce que, autorités et particuliers ont 
fait pour atténuer les dommages causés par la 
crise dit: 
« Quel fut le résultat de ce bel élan ? Des mots ? 
non. Ecoulez le rapport volumineux de M. Gh. 
Perregaux sur l'activité du Bien public. La lutte 
a été chaude — elle dure encore — contré le 
chômage, la misère, le désœuvrement. Impos-
sible de résumer en quelques mots ce laborieux 
exposé, qu'il sera utile une fois la crise passée, 
de conserver pieusement pour l'édification de 
nos après-venants.. Des commissions se sont 
mises à l'œuvre dans les domaines les plus di-
vers : Chômage, secours, vivres et cuisines, 
aide aux agriculteurs, conciliation, jeunesse et 
récréations, finances, commission des dames. 
On a posé dés le début le grand principe que 
chacun doit gagner son secours; on n'a jamais 
fait l'aumône; alors sont nés les chantiers de 
routes et de forêts, les ateliers de menuiserie, 
ferronnerie, ferblanterie, cordonnerie, travaux 
divers, les ateliers féminins de tricoteuses, de 
lingères, de confection d'habits militaires : les 
ouvroirs qui font œuvre éducative. Tout cela 
a réussi, grâce au dévouement désintéressé des 
organisateurs, à réduire le déficit à 1500 fr. par 
semaine. Mais aussi, la population locloise a 
fait son devoir. La Commune a voté 100,000 fr. 
d'avances, les souscriptions publiques ont atteint 
40,000 fr. et les souscriptions mensuelles ga-
rantissent 100 fr: par jour. 
a Griïce à cette inlassable générosité, des 
centaines de chômeurs ont vécu, et personne 
n'aura faim, personne n'aura froid cet hiver. 
« Voilà ce qu'un principe mis en pratique vi-
goureusement a produit; voilà le contre-coup 
de la guerre chez nous, jusqu'à présent, et cette ] 
œuvre est grande.» 
Chez les voyageurs de commerce 
Ce n'est pas en faveur des ouvriers seulement, 
que l'on fait campagne pour empocher la baisse 
des salaires. Le Mercure, organe de la Société 
des voyageurs de commerce publie un appel, 
duquel nous détachons les passages suivants. 
Après avoir rappelé la formule «vivre et laisser 
vivre», cet appel dit: 
C'est pourquoi nous nous permettons de choi-
sir ce moment pour prier le patronat de bien 
vouloir — pour autant que l'état des affaires le 
permettra, si peu que ce soit — rendre à leurs 
«Voyageurs» leur traitement ordinaire et ne 
pas leur signifier leur congé. Ces employés 
souffrent comme d'autres — et plus que bien 
d'autres — de la cherté des temps qui se fait 
sentir, tandis qu'ils ne peuvent réduire comme 
ils le voudraient leurs frais, surtout en voyage. 
Comment feront-ils, s'ils ne peuvent équilibrer 
leur budget aux ressources réduites, pour faire 
face aux besoins de leurs familles, en ce mo-
ment de l'année, ainsi qu'aux échéances que 
toute fin de trimestre et d'année apporte avec 
elle?... 
En venant au devant d'eux avec affection et 
humanité, vous obligerez certainement vos em-
ployés à une durable reconnaissance. Quicon-
que a ressenti la détresse ou seulement la me-
nace de la gène dans son cœur, voudra prouver 
sa gratitude à celui qui sera son soutien et son 
libérateur, en consacrant toutes ses forces à 
le servir avec fidélité et dévouement. 
Contre la baisse des salaires 
On nous informe que la F . O. I. H. a 
pris l'initiative d'un mouvement tendant à 
t ransporter sur le terrain intercantonal, la 
jutte contré la baisse des salaires et de 
faire agir, dans ce but, les pouvoirs pu-
blics de la Confédération, en raison des 
pleins pouvoirs conférés au Conseil fédé-
ral dans les circonstances présentes. 
La question sera de savoir si ces pleins 
pouvoirs peuvent s'exercer dans le do-
maine des salaires ouvr iers , ce qui ne 
manquera pas de provoquer d'intéressants 
débats. 
Exposition nationale 
La maison Huguenin & Jaquet, fabrique de 
balanciers, aux Ponts-de-Martel, a obtenu la 
médaille d'or. Un document égaré dans un 
mauvais dossier, n'a pas permis de le mention-
ner dans la première édition du Palmarès. 
La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie, S. A., à Peseux, a été élevée à la médaille 
d'or par le Jury supérieur. 
Au Département politique suisse 
D'après la nouvelle organisation, le Départe-
ment politique suisse aura une nouvelle section 
qui s'occupera de politique intérieure. Le Con-
seil fédéral a appelé à la direction de cette section 
M. le D1' Leupold, jusqu'ici adjoint au Directeur 
de la section de la police au Département suisse 
de justice et police. Depuis le 25 août environ, M. 
Leupold, qui est colonel, dirige le Bureau de 
presse d'état-major général. C'est un fonction-
naire très capable et zélé, et en particulier dans 
le poste délicat qu'il occupe depuis quelques se-
maines, il a fait preuve d'un doigté et d'une 
correction auxquels nous devons rendre hom-
mage. 
Bibliographie 
La poursu i te e t la faillite pendan t la 
g u e r r e . — Commentaire.de l'ordonnance du 
Conseil fédéral du 26 septembre 1914, par 
C. Jaeger, juge fédéral (traduit par R. Guex), 
Lausanne, Librairie Payot & Gie, Un volume 
in-12, broché, fr. 2.—. 
En raison de la violente crise économique 
provoquée par la guerre, il a été nécessaire d'a-
doucir les rigueurs des régies ordinaires sur la 
poursuite pour dettes ; appliquées sans autre, 
elles auraient entraîné des ruines imméritées. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé le 28 
septembre une ordonnance qui accorde aux dé-
biteurs pour la durée delà guerre des facilités 
et leur permet d'éviter la vente des biens saisis 
et la faillite et qui même, dans certains cas, sus-
pend toutes poursuites à leur égard. Le régime 
légal antérieur se trouve ainsi profondément 
modifié. Le sens et la portée de ces modifications 
se trouvent très complètement et très clairement 
exposés dans le Commentaire de l'ordonnance, 
dû à la plume de M. Ch. Jaeger, juge fédéral, 
dont les ouvrages dans le domaine de la pour-
suite pour dettes jouissent d'une autorité incon-
testée. 
La traduction française de ce commentaire, 
par M. R. Guex, greffier du Tribunal fédéral, 
vient de paraître. Elle rendra les plus précieux 
services non seulement à ceux qui profession-
nellement ont à s'occuper d'affaires de pour-
suites — magistrats, avocats, notaires, etc. — 
mais aussi à tous ceux qui, créanciers ou débi-
teurs, voient leur situation modifiée par le régi-
me nouveau, mais qui ne pourraient, par la sim-
ple lecture de l'ordonnance se rendre compte 
exactement des innovations qu'elle consacre. 
Le Commentaire leur donnera à ce sujet tous les 
éclaircissements nécessaires pour la sauvegarde 
de leurs intérêts. 
Correspondance 
Les personnes et sociétés privés sont priées 
de joindre des copies à leurs lettres au Dépar-
tement du commerce et des enveloppes avec 
adresses et affranchies pour la réponse. Les 
communications de ce genre en retour du dit 
département ne bénéficient plus, en effet, de la 
franchise postale. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
27 novembre 1914. — F. Montandon & Cie, 
société en nom collectif; fabrication et vente 
de boites de montres bijoux et artistiques, Rue 
Numa Droz, 151, La Chaux-de-Fonds. 
11 décembre 1914. — Georg Goeser, Nachf. 
con E. Käser-Bleuler, horlogerie-bijouterie, 
Bahnhofstrasse, 78, Zurich I. 
15 décembre 1914. — S.A. d'émaux couleur», 
société anonyme ayant pour but la fabrication 
l'achat et la vente de bibeloterie, imagerie en 
tous genres et tous objets revêtus d'images, 
plaques, médailles, pendentifs, etc., Rue du 
Commerce, 17 a, La Ghaux-de-Fonds. 
Changements : 
16 décembre 1914. — La maison Robert Biinzli 
Erben, Thusis (Grisons) est dissoute et radiée. 
L'actif et le passif sont repris par Cari 
Biinzli, coaamerce d'horlogerie, bijouterie et 
articles d'optique, Neu-Thusis (Grisons). 
17 décembre 1914. — Theodor Laubi, Sohn, 
horlogerie, Root (Lucerne). 
Liste des dessins et modèle« 
Dépota. 
Ne 24917. 26 novembre 1914, 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Gaine-porte-montre pour au-
tomobiles. — L. Gallopin & Gie, Genève 
(Suisse). Mandataire : E. Imer-Schneider, 
Genève. 
N° 24922. 27 novembre 1914, 8 h. p. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Calibres de montres. — La-
doga Watch Co, S. A., La Sagne (Suisse). 
N° 24926. 28 novembre 1914, 8 h. p. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Chevalets portraits. — Hu-
guenin frères &Co., Fabrique Niel, Le Lo-
cle (Suisse). 
P ro longa t ions . 
N° 11316. 7 octobre 1904, 1 h. p. —(IIP période 
1914/1919). — 1 modèle. — Calibres de mon-
tres. — A. Lugrin, Orient (Suisse). Manda-
taire : Hermann Schlée, La Chaux-de-Fonds ; 
enregistrement du 25 novembre 1914. 
Ne 11458.15 novembre 1904, 7 h. p. — (IIP pé-
riode 1914/1919). — 1 modèle. — Calibres de 
montres. — Société anonyme de la Fabri-
que d'horlogerie Girard-Perregaux & Cie, 
successeur de Girard-Perregaux Fabrique 
«Idéal» successeur de Juan Hecht et J. 
Rössel fils, ancienne maison J. F. Baut te 
& Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire : E. Imer-Schneider, Genève; enregis-
trement du 26 novembre 1914. 
N« 17255. 12 octobre 1909, 12 h. m. — (IP pé-
riode 1914/1919). — 1 modèle. — Mouvement 
de montres en toutes grandeurs et hauteurs. 
— H. Casser & Co., Bienne (Suisse); enre-
gistrement du 27 novembre 1914. 
N° 17527. 14 décembre 1909, 8 h. p. —- (IP pé-
riode 1914/1919). — 12 modèles. - Calibres 
de montres. — l'hommen's Uhrenfabriken 
A. G, Waidenburg, Waldenburg (Suisse). 
Mandataire : A. Ritter, Bàle ; enregistrement 
du 16 novembre 1914. 
N° 17551. 18 décembre 1909, 8 h. p. — (IP pé-
riode 1914/1919). — 4 modèles. — Mécanisme 
de remontoir et de mise à l'heure pour mon-
tres et pièces détachées pour ledit mécanisme. 
— Thommen's Uhrenfabriken A. G. Wal-
denburg, Waldenburg (Suisse). Mandataire : 
A. Ritter, Bàle ; enregistrement du 16 novem-
bre 1914. 
Avis aux fabricants 
Les fabricants de Suisse, qui produi-
sent des montres d'auto et de moto, sont 
priés de donner leur adresse au Bureau 
de la Chambre suisse de l 'Horlogerie, à 
La Chaux-de-Fonds, où ils pourront pren-
dre connaissance des modèles des genres 
désirés. 
Xithographie -Jmprimerie -papeterie 
fabrique de Registres 
Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
*
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Ta maison Tpchuli-Hrenneisen 
à Erlach-Cerlier 
souhaite à ses clients et amis ses meilleurs 




$f " §-. Tau 
16, Creux de St-Jean, Genève 
•esse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
La maison 
ïï. Th. <%[ordasini 
Fabricant de pierres d'horlogerie 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
La maison 
^Lontbaron § C", Sfeuchâlel 
Fabrique de clichés 
idresse à tous ses clients 
pr impressions 
ses meilleurs vœux 











sa nombreuse clientèle 
vœux pour la nouvelle année 
AURÉA fS. A.) 
Société générale de Décoration de boîtes 
de montres, 
de fabrication de bijouterie, orfèvrerie 
et objets d'art 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à tous ses cl ients 
ses mei l leurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
La Fabrique d'ébauches et de Fournitures 
T\ussbach-Tßnni & Cie, à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
La Fabrique de Boites d'or 
0-. <$• G. Tu corn m un 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année 
La maison 
§. Q^ung-Champod & Gie 
Grenier 32, à La Chaux-de-Fonds 
adresse à,ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Ta maison <$. Carrel-Turren 
Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Fabrique de Ressorts 
utiles fichweingruber, §l-Tmier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année 
Manufacture des Montres Rythmos 
Vélum frères, $.ad. 
La Chaux-de-Fonds 
Bonne et heureuse année 
Tes gils de T. Tréguel-Tréting 
Bienne 
adressent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux de nouvelle année 
Les établissements 
%ermann gallon, $.od., à genève 
adressent à leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La maison 
&d. %tàlhèy pis 
Usine de laminage d'aciers 
. . . à Neuveville 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
OFFICE MATHEY-DORET 
Brevets <f invention. — Marques de 
fabrique. — Dessins et Modèles. 
Fondé en 1888 
A . M a t h e y - D o r e t et R. M a t h e y - D o r e t 
ingénieurs-conseils 
présentent à leurs clients et amis 
Ions leurs bons vœux pour 1915 
Tes 3prères Trec/uet 
Machines pour l'a Boîte et les Pendants 
Quai de St-Jean, Genève 
présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour 1915 
Ali Jeanremuâ 
Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clienlèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Ta maison T^enri T^ropJ" 
à Dombresson 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
Cornu & C" 
Fabrique de pendants, anneaux 
et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Chaur-de-Fonds 
La maison viegler, §. &&• 
Fabrique Rebbéfg, Bienne 
présente a son honorable clientèle et connaissances 
vœux sincères et botme année 
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La Raison Œ[ugùemn <£• de 
Fabrique de pendants, couronnes cl anneaux or 
La Ch'aux-de-Fonds 
mirasse à ses nombreux clients ses meilleurs 





Fabrique suisse de ressor 
« Le §oleil » 
son honorable clientèle 
ses meilleurs vmix 
et lui 
ts 





Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux, clients 
ses meilleurs vreux de nouvelle année 
La Ma lier ay Wajch Co. 
à Malleray 
adresse à ses clicnls et amis ses meilleurs vieux 
de nouvelle année 
fabrique L£uol 
Assortiments ancres et cylindres 
— o Les Bois o — 
adresse-à ses clients et amis ses meilleurs vieux 
de nouvelle'minée 
A 
La maison $VÀSS Jevjel Co. (§. a-d.J 
Locarno 
adresseà ses clients ses meilleurs vieux 
île lionne année 
La maison 
Alphonse ïïoly § 3?ils 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vieux 
pour la nouvelle année 
La maison 
Lißiiri Œrard S? frère 
au Noirmont 
adresse à tous ses clients et anus ses meilleurs 
vœux ù l'occasion de la nouvelle année 







nombreux clients ses meilleurs 
pour la nouvelle année 
Vieux 
La maison aéuber/J'rères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse ;\ ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année 
A 
La Fabrique 
^lan^onifls & Co., 
souhaite à sa clientèle 






La Fabrique de Boîtes or 
Leuba frères, .ffenan 
remercia sou honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année 
Jiugène lifebersax 
Successeur de J. Uebersax & fils 
présente à tous ses clients; ses meilleurs vieux 
pour l'année 1915 
C-Sf. $ piIIm arm $ Cie 
Fabrique de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur lionne clientele leurs meilleurs 
vo'iix de bonne année 
G/erber 9frères 
Delémont 
A tous nos clients, amis et connaissances, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
•le 
132, rue du Parc i 
LA CHAUX-DE-FONDS (tee) 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques : HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR 
Spécialité : HSOOGSC SOIS 
MONTRES 8 JOURS 
Ancre, cylindre, tous genres, toutes grandeurs, et pour tous pays 
Montres m Automobiles 
Montre Portefeuille on Pochette 
dite Montre de voyage 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL. - PENDULETUS 
Mouvements ronds et rectangulaires 
à remontoir ou à clé 
C a t a l o g u e I l l u s t r e 
franco NUI- d e m a n d e . 
Dessins au V« île grandeur naturelle. 
On cherche à entrer en relation 
avec un 
bon termineur 
pour montres ancre, l l e t 13 lignes, 7 et 15 rubis. 
On fournirait tout. 
S'adresser sous H 3908 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. -. 3908 
d'un pouvoir d'éclairage extraordinaire-
ment fort, préparée d'après un nouveau 
procédé, est fournie par une usine capable. 
Les demandes sont à adresser sous chiffres 
T 161 à Haasens te in & Vog-ler S. A., 
Genève. 3853 
A vendre 
14 cartons de montres or 9 karats avec 
anses, une charnière, mouvement cylindre, 
6 rubis, 11 lignes. 
S'adresser sous chiffres H 3 9 0 7 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d t e - F o n d s . 3907 
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Fabriques d'Horlogerie 
au Loele (Suisse) 
il 30007 C Suoc. de G. BARBEZAT-BAILLOT 
n ' • i ' i ' 3 r\> 'i-i- avBofChronographe-compteur 
Spécialité de Repetitions °« chronograPhe 
A 1
 sans! Quantièmes automates 
Pendulettes de voyage et Portefeuilles 8 jours à sonnerie 
Chronographs- Compteur — Rat t rapante 3205 
SHIS! 
METAL ET EMAIL 
lre qualité garantie 
Prix sans concurrence 
Fabrique de Cadrans Métalliques s. i. 
BIEMME 





15 l i g n e s a n c r e 
rzzz: Prix avantageux . zrzzzzz: 
HÖ159J 
Assurances contre les risques de 
Transports ^„^ÄentT"6 
et contre le 
Vol par effraction et les Dégâts d'eau 
Compagnie d'assurances Nationale Suisse 
A g « n o e : fS _JS* TCrtVhAWJ- arbitre de commerce, 
75,RueduParo \f~MLf Ä ü ü e r i j
 L a Chaux-de -Fonds 
Haute Précision 
Â U D E M A R S , P I G U E T & Co 
BRAS SUS et GENÈVE 
C o m p l i q u é e s »70 
Archi-plates 
H 21453 L Bulletins d'Observatoires 
NICKELAGE, ARGENTAGE ET DORAGE 
DE MOUVEMENTS 
• • Spécialité de genres soignés • • 
Prompte livraison. — Conditions avantageuses 
Spécialité : Apgentage extra blane 
LOUIS BÄNDEUER 
Téléphone 1.80 S A I N X — I M 1 E R Rue des Roches 
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e d e l a S e r r e , 91 3280 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 669 
& Manufactura d'Horlogerie # 
A. S c h l a e î l i , i Selzach (suisse) 
Marque „ P a r s i f a l " déposée 
Plus de Montres sans Radium ! 
Montres cylindre et ancre de 11 à 19 lig., le'pine et savonnette 
en tous genres et pour tous pays 
Montres bracelets, cylindre et ancre 
Spécialité de Montres-re'veil, cylindre et ancre, 
avec points ou chiffres au radium de première qualité 
3420 Il 3383 Y Système le plus pra t ique . Indispensable à tous 
FABRIQUE „ANGELUS " 
S T O L Z F R È R E S 3224 
L E LOCLE (Suisse) 
G R A N D P R I X Exposition Nationale Suisse, Berne igi4 .H 20032 C 
Terminages 
Ate l i e r de 30 ouvrier.«, 
spécialité dans la petite pièce 
ancre 9 a/j à 13 lignes ; accep-
t e r a i t e n c o r e e n g a g e m e n t . 
S'adresser par écrit s. chif-
fres H 1676 U à H a a s e n -
s t e in & Vogle r , Bienne. 3900 
Laiton 
O n o f f r e à v e n d r e 
1 6 3 0 rondelles de laiton du 
diamètre de 41 mm, épaisseur 
380/100 soit environ 69 kgs. 
au prix du jour. 
Ecrire sous chiffres H 22907 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3904 
•as» 
I Pierres unes pour iorlogerie 
Jpl l u b i s , s a p h y r s , g r e n a t s , s c i en t i f iques 
•Bi» Spécialités : Trous olives et gouttes, 
«Sig» grandes moyennes, en scientifique 
1 SWISS JEWEL CO, S. A. 
| | LOCARNO (Suisse ) 
•M» Scientifique garan t i de dure té , certificat à l'appui 
* 
H 3230 F 
Couleur rouge foncé 
Téléphone 1.63 3670 
Adresse télégraphique : Mojonny-Locamo 
Horloger régleur, élève di-
plômé d'une bonne école 
suisse, ayant les capacités et 
la pralique de 4 années pour 
réglages très serrés, tempéra-
ture et positions dans les ö' 
secondes, cherche place ana-
logue ou comme remplaçant. 
Adresser les offres à M. Ed-
m o n d Chr i s t en , rue des 
Gares, 11, S t - I m i e r . 86433 
RftTlfttfAT de toute conliance 
1IUIIU5OI
 Se recommande 
pour tous rhabillages de piè-
ces compliquées, répétitions, 
chrouographes. Se chargerait 
aussi du terminale de ces 
genres. E . B u r g i , Parc 69,La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3901 
r Société des ^*sr 
ifirau reunies 
Genève = Bienne = Fleurier 
Spiraux „ Premier " pour montres-bracelets. 
Spiraux premières qualite's pour Observatoires. 
Spiraux durcis et mous pour grandes fabriques. 
SPÉCIALITÉS : 
Spiraux trempe's Breguet - Spiraux Palladium. 
Spiraux compensateurs du Dr Guillaume. 
B u r e a u x : S e r r e 1 5 , à L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Diplôme d'honneur: Exposition Universelle de Bruxelles 1010. 
i ^ — — w ^ 
Fabrique suisse de Balanciers 
\^&L Sagne 
Correction de l'erreur secondaire 
de compensation des Chronomètres 
Marine, Bord et Poche 
p r l'emploi du Balancier compensateur 
du D r Guillaume. 
Balanciers compensés et façon pour grandes fabriques. 
J 
Qui s e r a i t a c h e t e u r ré-
g u l i e r de 
Mouvements ou 
Montres finies 
8, 8V4 cl 9 lig. ancre 
qualité soiguée, à prix avan-
tageux. — Offres sous chiffres 
S 1 0 0 8 Y à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , So leure . 3892 
»BOITES OR-w 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 3852 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , Resian 
Tél . Cliaiix-tlu-Foiiil» »» .05 P r i x » t o d é r é a 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes sérias 
Prompte livraison — Ouvrage soigné HC35iiJ 
— Achat de matières d'or et d'argent — 
Technicien 
ayant une certaine pratique, 
de préférence ancien élève 
d'une ('cole d'horlogerie, trou-
verait engagement dans ma-
nufacture d'horlogerie. 
Adresser offres sous chiffres 
H 1 6 8 9 U à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , B i enne . .')90S 




3655 de la marque 
W.ROSSKOPF & Gis 
•^;ir^*-^fr«.i.t^^*i^".J'.>^.c..*..-J»3a>o*L^ D l F W i i i i.wiljMi'ji'i <fc 
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Fabriques de Pignons et Pivotages 
arpilloz, ivilari 
sssässseüP i!e; Alfreâ Clorpilliri, Maison' fasâée en 1889 
TÉLÉPHONE N° IG 
• P i -
J ' a i l ' a v a n t a g e d e p o r t e r à la c o n n a i s s a n c e d e 
m a fidèle c l ientèle e t d e tous les in té ressés , q u e , 
g r â c e à m o n p e r s o n n e l p r e s q u e a u comple t , j e suis 
à m ê m e d 'effectuer m e s l ivraisons d e p i g n o n s com-
m e p a r le pas sé . 
M e s f a b r i q u e s son t les p lus i m p o r t a n t s é tabl is-
s e m e n t s c o n n u s p o u r c e t t e p r o d u c t i o n . F a b r i q u e d e 
p i g n o n s e t p ivo t ages e n tous g e n r e s possibles , de-
puis les plus c o u r a n t s a u x p lus soignés . G r a n d e s 
m o y e n n e s p e r c é e s , à t iges a v e c c h a u s s é e s l a n t e r n é e s , 
b o u t s r o n d s o u a v e c ceils d e p e r d r i x . P i g n o n s avec 
t iges , faces e t r ivures pol ies . G r a n d e s m o y e n n e s à 
vis. P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e 1 5 0 0 d o u z a i n e s d e j e u x . 





L a G h a u x - d e - F o n d s , ruo Neuve 2 — B i e n n e , rue Centrale 15 
Bracelets en cuir pour montres 
G. Jxuîtg-Champod & Ci9 
Montres or pour Dames 
Rue du Grenier 32 - La Chaux-de -Fonds • Rue du Grenier 32 
Bracelets-Montres et 
pendantifs fantaisies 




en boîtes et décors 
Livraison prompt« 
Prix très modérés 
Choix des m i e u x assort is a u x pr ix les p lus ba s . 
Il 20038 C D e m a n d e z no t r e p r ix - cou ran t spécial . 3322 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
HEUCHATEL LA CHÂUX-DE-FONDS L E L 0 C L E 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite tonlos les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêt» sur hypothèques, sur cédilles et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2, et 3 ans au (aux de4 l/ ,°/0 . 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/,, l'an jusqu'à 
fr. 6000, celte somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois. 
Elle s'occupe de la gérance do fo r tunes et soigne l 'achat, la 
vente et la ga rde de t i t r es à des conditions très modérées. 
Elle délivre dos chèques nt lettres de crédit sur toutes les villes 
imposantes du globe. 
Elle négocie les monna ies cl b i l le ts de banque é t r a n g e r s . 
Elle fail le commerce des mat iè res d 'or , d 'a rgen t et de p la t ine . 
Or tin pour doreurs. H 20035 C 3i'Ü;i 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
HI >P ilÉI Ï T I S F ^ mmÊ&M s 
• > 34. Rue lit-. C l i a v > t S , C L I C H Y (SPînc, FranVt) 
Emaux blancs et Couleurs 
pour application» sur ckdraus. '".• 
Recommandés : E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
' • V ; . '•'•(. : .-: - ' Tarif franco »ur demande. 
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Charles FVonlk 
A t e l i e r l e p l u s i m p o r t a n t p o u r 
la fabrication de S E C R E T S OR en tous genres 
— à vis et américains — 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i ' c e s e t e x t r a - p l a t e s 
3135 H 20030 C Ouvrage prompt et soigné. Force motrice 
Téiéphono La C h a u x - d e - F o n d s , D1 J e a n R i c h a r d 16 
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$ ies J du monde (spécimens et tarifs) 
peuvent ûlrc consul'és à l'agence de publicité Haasensteln 1 Vogler, 
rue Leopold Robert 51, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
leures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous los organes horlogers do I univers. 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (Haefeli & Co), G h a u x - d e - F o n d s 
